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S Z E M É L Y E K :
Mantua herczege — —
Monteroüe. gró f
Ceprano g riff — —
Marulo lovag- —
Rigoleíto* a herczeg udvari bohőcza
Heszler. Gilda, lány a —
Foltónyi. Gíovanna, dajkája
Chováii. Sparafucille. bravó —
Szenlkuti. Margaréta, nővére
Mezei. Borsa Viatheo a herezeg meghittje
Urak. hölgyek,, örök.
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L. H o l l é ^ y  K o r n é l i a  a pesti nemzeti színház első rendű operai
tagja a feujeiöll szerepben, 2-szor léptél.
Helyárok: Nagy Páhoh ®  frt. Táinlá»szék 2  fri. Földszinti zártszek f  irt 4M Í kr. Emeleti zárt szék. 8 ©  kr. Földszint 8 ©  kr. I: inele li bemenet 5 ©  kr.
Karzat S ©  kr.
SgT'V"’ Jegyek  ^á!ihatok reggeli 9— 12-ig. délutáni 3 óráttd a színháznál.
Az opera teljes szövege 40 kr.— kivonata pedig 10 kr. kapható a pénztárnál
i á é y J e t r  j i o n t i i a n  l é l  _ é r a k o r . _________ .
Szombaton Szeptember tí-káii L .  M l«*lI« !S*sy K o rn é liá i 3-dik föllépted!:
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Kiadta: Már t on!  ív F r i g y e *  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Nagy opera 4 télvonásban.
üebreezen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
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hazánk első J 1 :: kilője, mint vendég.
, Nagy komoly dalmű 4 felvonásban. Irla Piave,, zenéjét szerzé Ve r d i ,  
í-sö  szakasz: ..A herczeg mulat.’;t 2 -d ik szakasz: ,.Á nö rablás.4* 3 -d ik szakasz: ,,Az atya és leánya.*' 4 -d ik  szakasz: A szerelmi áldozni.44
(f íen d ezö : F d ié rv á r y  A ntal. K arnagy: M eg y esty  Máiulor.)
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Hesz le r  István.  igazgatása alatti
Csütörtökön 1862. év Septeinber 4-kén adatik :
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